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エズラ・ヴォーゲルの著書「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の出版が 1979 年、1980 年には




しかし、1990 年初から株価は暴落、バブル経済は崩壊し、失われた 10 年はいつのまにか失わ
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唆に富むものである。2013年 3月 15日から 12月 3日まで５回にわたって行われたインタビュー
はウェブサイトから自由に閲覧できる 2。各回に登場した経営者（企業）は以下の通りである。 
 
第１回： Tan Sri Dato’ Lee Oi Hian（Kuala Lumpur Kepong） 
クアラルンプール・クポン（Kuala Lumpur Kepong）はパームオイルやゴムのプランテー 
ションを中心としたコングロマリットで、マレーシアとインドネシアを中心に事業展開してい
る。パームオイル業界ではマレーシア企業はシンガポール・インドネシア企業とともに独占的
地位を占めており、マレーシアの有力企業としては Felda、Sime Dirby、IOI Corpなどがある。 
 
第２回：Chen Tien Yue（Royal Selangor）、Rhoda Yap（BritishIndia） 
ロイヤルスランゴール（Royal Selangor）はピューター製品で、ブリティッシュ・インディア
（BritishIndia）はアパレルで海外展開しているマレーシア発祥のブランドである。海外展開し
ているマレーシア・ブランドとしてはバッグの Bonia、靴の Jimmy Chooなどがある。 
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にある英国系学校Alice Smith Schoolに通い、12歳の時に英国の寄宿制学校Epsom Collegeへ留

















                                                        
3 本文中の各経営者の発言については、筆者による抄訳であり、正確な発言内容については、各インタビューを参照のこと。 
4 http://www.nhk.or.jp/asianleaders/2013a/20130704.html 
5 一方で、トニー・フェルナンデスは 2014年に開校する Epsom Collegeマレーシア校の理事長を務める。 
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6 GMS第３回 Part1、23分 40秒頃から。ちなみに、fixing=八百長を仕切る、bookies=胴元。 






























































































                                                        
9 日本がマレーシアに学ぶ”Look West”政策の必要性を、堀江正彦前駐マレーシア日本大使が New Straits Timesに寄稿している
（http://www.nst.com.my/opinion/columnist/new-horizon-in-look-east-policy-1.220815） 
10 端的な例としては、道路信号のような重要な設備が頻繁に故障し、しばらく放置される。それでも、混乱と共に車は流れてい
く。 
